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Uit het onderzoek is gebleken, dat Claviceps purpurea (Ft.) Tul. in
ons land in de nazomer van l94l en 1942 op verschillende grassen veel-
vuldig werd aangetroffen. Het meest werd infectie gevonden op Lolium
perenne.
Ook Claviceps microcephala (Wallr.) Tul. op Molinia coerulea v/as
in het geheel niet zeldzaam.
Moederkoren op grassen werd in de provincie Utrecht veel meeÍ ge-
vonden dan in de provincie Groningen.
Het gemiddelde gewicht van de sclerotia van 8 verschillende gras-
geslachten variëerde van I *g (Phleum pratense) tot 16 mg (Glyceria
fluitans).D" sclerotia van Glyceria fluitans zijn hygroscopisch en de af-
wijkende kleur is meer bruinpaars.
Wat de hoeveelheid en de eigenschappen van het vet betref.t, ziin er
geen kenmerkende verschillen gevonden met het moederkoren van rogge.
Evenals bii rogge bevatten de kleine sclerotia van hetzelfde gras minder
vet dan de grootere.
Met één uitzondering, nl. Glyceria fluitans, leverden alle onderzochte
grassen moederkor'en met een hoog alcaloïde,gehalte. Op Arrhenatherum
elatius, Alopecurus agrestis, Dactylis glomerata, Festuca pratensis en
arundinacea, Lolium perenne en Triticum repens bedroeg dit ,gehalte in
het vetvrije poeder ongeveer 0,3,7o, uitgedrukt als ergotoxinebase, terwijl
het ergometrinegehalte varieerde van 10-1 5% van het totale alcaloide-
gehalte.
Bi; Molinia coerulea was het gemiddelde .gehalte nog meer dan twee-
maal zoo hoog en steeg zelfs tot 0,94,/o totaal alcalolde en 0,28% ergo-
metrine. Daar soms uitgebreide velden met besmette Molinia werden
gevonden, rijst de vraag of een kunstmatige infectie economische moge-
liikheden biedt. Dat hierbij schade kan ontstaan door het optreden van
een andere parasiet, leert het voorbeeld van een Loliuminfectie, die ten-
gevolge hiervan een ergometrinegehalte 0 had.
Van hetzelfde .gras bevatten kleine s€lerotia minder alcaloide dan








wordt door het wateroplosbare deel, was bil kleine sclerotia veel geringer
dan bij groote.
De groote variatie in alcaloïdegehalte van de enkele sclerotia, door
von Bekesy bii rogge gevonden, is ook bii de sclerotia van Lolium
perenne aangetroffen.
Uit pharmacolo.gische pr'oeven volgens Broom en Clark is eveneens
de sterke werkzaamheid van het moederkoren van grassen gebleken.
In saprophytische cultures kon chemisch en pharmacologisch alcaloïde
worden aangetoond. Ook hier bleek Claviceps rnicrocephala van Molinia
het meeste alcaloïde te vormen.
SUMMARY OF THE RESULTS.
Research has proved that Claviceps purpurea ( Ft.)
quently Íound in Holland on various Gramineae in the
the summers l94l and 1942. The greatest quantity of
found on Lolium perenne.
It was no exception to find Claviceps microcephala
on Molinia coerulea.
In the province of Utrecht ergot on Gramineae was met with ÍnoÍe often
than in the province of Groningen.
The average weight of the sclerotia of 8 different grass genera varied
from I  -g (Phleum pratense) to 16 mg (Glycer ia f lu i tans).  The
sclerotia of Glyceria fluitans are hygroscopic and the colour deviates
to a purplish brown tint.
As regards the quantity and qualities of fat, there is no characteristic
difÍerence with that obtained from rye. |ust as in the case of rye, the
small sclerotia of the same sort of grass contain less fat than the larger.
All the other grasses examined, with the exception of Glyceria fluitans,
supplied ergot with a high percentage of alcaloid. In the Anhenatherum
elatius, Alopecurus agrestis, Dactylis glomerata, Festuca pratensis and
arundinacea, Lolium perenne and Triticum repens, was the amount in
powder, from which the fat had been extracted, converted into ergo-
toxinebase,0,3 /o, whereas the ergometrine varied from 10-15 % of
the total percentage of alcaloid.
In Molinia coerulea the average amount was more than double this
figure and rose even to 0,94 /o total-alcaloid and 0,28 /o ergometrine.
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